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T e l é f o n o 2 2 3 
Conferencia de esta tarde 
Declaraciones de Primo de Rivera 
El Jefe del Gobierno ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
«Los asuntos de mayor actualidad e 
importancia en el orden externo, son 
los de China y las próximas conversa-
ciones sobre Tánger; y en el orden in-
terno, la consolidación o conversión de 
pagarés y obligaciones del Tesoro, y 
reunión de la futura Asamblea Nacional. 
»Eii cuanto a China, España es neu-
tral en las contiendas, y el viaje del cru-
cero Blas de Lezo es para prestar pro-
tección a los subditos españoles y para 
que el pabellón nacional no se ausente 
de los mares, en los que fuimos hasta 
hace poco, potencia. Después el Blas 
de Lezo visitará Manila y algunos puer-
tos del japón , para pagar la visita que 
hace una semana la escuadra japonesa 
hizo a algunos puertos españoles. 
»Respecto a las negociaciones sobre 
Tánger, la prensa con gran acierto se-
ñaló ya la fecha y juicio aproximados; 
todos los puntos de vista y las razones 
que nos asisten. Creo que con tal cola-
boración se ha llegado a enterar a toda 
la opinión pública mundial; pero llega-
do el momento de comenzar las nego-
ciaciones, considero prudente guardar 
reserva, por asi convenir a los intereses 
nacionales. 
»El Gobierno se preocupa con dolor 
de los sucesos de Méjico, por lo que 
significa para la Iglesia; pero la amistad 
con aquél país nos obliga a realizar 
gestiones cordiales y prudentes, en el 
sentido de que los religiosos y seglares 
españoles que residen allá, cuenten con 
la hospitalidad a que tienen derecho y 
se desenvuelvan sin dificultades. 
»Referente a la conversión de obl iga-
ciones del Tesoro, se desenvuelve el 
asunto con gran éxito, y prueba de ello 
es que la peseta está en alza. 
«Sobre la Asamblea Nacional, ya sé 
que es tema de calendario, y los ju i -
cios han servido para . i lustrarlo. Es 
asunto ya resuelto, y solo faltan los re-
toques y examen del Consejo de Minis-
tros. Nadie cree que su reunión sea ur-
gente, si bien todos la creemos indis-
p e n s a b l e . Las características de la 
Asamblea, las he dado a conocer— 
agrega el señor Primo de Rivera —en 
varios discursos que he pronunciado, a 
los que me atengo. Se creará el cuerpo 
consultivo integrado por valores cultu-
rales y económicos de estimación, para 
resolver cuestiones previas, y estará fa-
cultado para modificar y proponer ini-
ciativas, de modo que sirva al Poder 
Público de colaborador y defensor de 
la gran obra de preparar la estructura-
ción de un nuevo Estado. Sus faculta-
des serán independientes y tendrán la 
garantía de proceder con arreglo al 
dictado de su conciencia ciudadana; 
cosa que no ocurría en el antiguo par-
lamento. Para mí nada más fácil que 
convocar al parlamento a la antigua, 
obtener un bilí de indemnidad, y hasta 
una apoteosis, y luego seguir o irme. 
«Para ser desleal, irme; pero no quie-
ro causar ese daño al país. Prefiero la 
impopularidad de los docti inistas que 
han conducido la libertad a la anqui lo-
sis, t irando por la borda, por egoismo o 
debi l idad, la obra realizada por los es-
pañoles en cuarenta meses que lleva 
prestando su asistencia y su confianza 
a nuestra labor. 
NOTICIAS LOOALES 
Rasgo hernioso 
Mucho encargó a las santas Herma-
I nás de la Caridad, el bienhechor, que 
I no se supiera quién era éste; pero, ni 
i cristiana ni socialmente, puede ni debe 
| ocultarse el nombre de las personas que 
j realizan obras semejantes, porque ellas 
sirven de ejemplaridad y estímulo en la 
sociedad; y lo bueno, generoso y carita-
tivoTiay que propagarlo en bien de la 
humanidad. 
Don Manuel Díaz Iñiguez, siguiendo 
su ya antigua costumbre, dió ayer es-
pléndida comida a todos los enfermos 
que hay en el Hospital y a los niños del 
Asilo del Capitán Moreno, así como a 
las Hermanas de la Caridad y todo el 
personal del establecimiento. 
Pasaron mucho de 250 las comidas 
servidas. Consistieron estas, en arroz 
con carne; chuletas empanadas, chori-
zos, pasteles y galletas. Además, a cada 
hombre dló una cajetilla de tabaco, con 
papel y mistos. 
A los párvulos y huérfanas les obse-
quió además, con galletas. 
El agradecimiento de todos, se mani-
festó bien ostensiblemente. Fué una 
fiesta singular que proporcionó ayer en 
aquella santa casa, el benemérito do-
nante. 
Dios le premie con creces esas obras 
meritorias, que bien lo merece por to-
dos conceptos el qireridísimo amigo. 
Obras públicas 
Han sido adjudicadas definitivamente 
a don José Diaz Bonal, las obras del 
sexto tramo del trozo segundo de la 
sección tercera de la carretera de An-
tequera a Archidona a la de Loja a T o -
rre del Mar, en la suma de 636.757. pe-
setas. 
El Carnaval 
Estamos muy cerca de esa fiesta, que 
aunque todos los años se presagia que 
desaparecerá, así viene anunciándose 
va para siglos, y continúa triunfante. 
Pese a los detractores de ese festival, 
no es cosa fácil, ni siquiera a través de 
los años y vicisitudes impuestas por las 
costumbres, desarraigarlo de los pue-
blos. Lo que sí debe y puede hacerse, 
es evitar que tenga derivaciones chava-
canas, soeces y repugnantes. Cuidar de 
mantener con discreción, prudencia y 
energía la fiesta, dentro de los debidos 
respetos sociales, en todas las manifes-
taciones de ella. 
Para esto, indudablemente son ele-
mentos que ofrecen resultado bueno, el 
establecimiento de premios en metálico 
para máscaras y comparsas, ingeniosas 
y artísticas; organización de actos pú-
blicos, adonde acudan las mascaradas, 
y sientan estímulos para presentarse de-
corosamente, y bailes de sociedad. De 
estos, nuestro Casino siempre sostuvo 
la tradicional costumbre de celebrarlos. 
El simpático Circulo Mercant i l , también 
pudiera mantenerla. 
Destinos militares en Antequera 
Con motivo de la reorganización de 
que dábamos cuenta en anterior núme-
ro, se han publicado ya los nombra-
mientos a saber: 
Caja Recluta Antequera núm. 30.— 
Tte. coronel don Angel Guinea León; 
Comandante don Domingo Toscano 
Quesada; Capitán don Gregorio Maes-
tre Rodríguez. 
Circunscripción de Reserva Anteque-
ra núm. 19, —Coniíindante don Mariano 
García Serrano Abela; Capitanes don 
Ismael Sepúlveda Oruza; don Juan Ra-
baneda Conejo; don Juan Vil lalba Gar-
cía y don Carlos Mayorga García; Te-
nientes don Gabriel Martínez Esclapez, 
don José Nozaleda de Seda y don Da-
niel García Seligrat. 
Varias noticias 
Hace pocos días vinieron de Améri-
ca, nuestro apreciable amigo don Ma-
nuel Burgos García y su esposa, con 
sus hijas. 
—Vinieron de Málaga, la respetable 
Sra. doña Pilar Gómez de Torres, y su 
bella hija Lol i , a casa de su hijo polí t i -
co don Simón Cerezo. 
—Hoy marcharon ios reclutas de 
cuota, señores Moreno Luna, Ruiz Mar-
tínez y León Sorzano, a Málaga; Zava-
la, a Madr id ; Palma Llera y Alcaide, a 
Sevilla; hermanos Sorzano Llera, Rosa-
les García, Cámara y López Perea, a 
Granada; a Córdoba, García Guerrero, 
y al Ferrol, Ortega. 
— Está mejorada la preciosa niña del 
estimado capitán señor Maestre. Tam-
bién están mejor, la distinguida señori-
ta de Cuadra, el señor Carri l lo Serra, 
el señor Vil lanova y el señor Espejo. 
— Han dado a luz felizmente, las se-
ñoras dé nuestros amigos, don Martín 
Jiménez y don Antonio Miranda. 
—Se encuentra casi restablecida del 
fuerte ataque gripal que ha sufrido la 
distinguida esposa del digno Juez de 
Primera Instancia e Instrucción señor 
Lacambra. 
— De Córdoba vinieron ayer, nues-
tro estimado amigo don Eduardo Ta -
pias y esposa, a quienes acompañaba 
la esposa de nuestro estimado amigo 
don Diego Quirós. 
— Mañana regresa de Madr id , una 
vez terminada con brillantez la carrera 
de Medicina, nuestro muy querido ami-
go don Luís Cortés Tapia. 
Circo gallístico 
La «vista» de ayer tarde, estuvo ani-
madísima. Concurrió mucho públ ico, y 
los lances concertados, dieron bastante 
juego. 
Se matricularon 22 gallos; pero, no 
pudieron convenirse, más que cinco en-
cuentros. 
El primero, fué entre un pol lo, llama-
do El Rubio Guinda, del Sr. Ríos, con 
puya 16 y peso 3'04, y otro, melado, 
del señor Alonso, con igual puya, y pe-
so de 3'03 y 1|2. Duró 25 minutos la 
buena pelea, venciendo el del señor 
Ríos, que es la segunda vez que vence 
en la temporada. Iban de apuesta, 15 
pesetas. 
El segundo, entre un pol l i to mojino,. 
de puya 14 y peso 3'07, del señor Me-
drano, y otro jabado, de igual puya y 
peso de 3'07 y l i4 , del señor Arjona 
La contienda fué superiorísima. A Ios-
diez minutos, este últ imo remató de cer-
tero puntillazo al moj ino, ganando las 
diez pesetas de apuesta. 
El tercero, se verificó, entre un gallo, 
naranjo, puya 13 y peso 3'06, del señor 
García, con otro de igual puya y peso 
3,07'12, patas verdes chico, del señor 
RÍOS, el cual tr iunfó, en excelente pelea, 
a los 22 minutos. Se apostaban 15 pe-
setas. 
El cuarto desafío, fué, entre un pol lo, 
colorado, de Benito, con puya 13, y pe-
so de 3'03'13 y otro del señor Burgos, 
cenizo, de igual puya y peso 3'02. En 
buena l id, el de Benito hizo que su con-
trario, en 14 minutos, saliera cantando 
seguirillas. 
El quinto, se celebró entre un pol lo 
de! mismo Benito, rubio cenizo, con pu-
ya 13 y peso de 3'04'13, con otro de 
«Calores», de igual pluma, con puya 14 
y peso 3,04 y 1|2, el cual a los 16 mi-
nutos, venció ganando las 10 pesetas 
apostadas. 
Se terminó el espectáculo, a las tres 
y media de la tarde, sin que Tomás pu-
diere apostar. i 




La cinematografía española nos com-
probó anoche que sigue su curso, 
para poder compararse dentro de al-
gún tiempo con las producciones ex-
tranjeras, al contemplar la magnífi-
ca selección «Las entrañas de Ma-
drid», en la que admiramos la mu-
jer honesta, que por no perder el car i-
ño de su amado, cede su honra, vién-
dose abandonada después, y que tras 
de unas escenas de vivísimo interés 
dramático, en la que aparece otro hom-
bre que la profesa una verdadera pa-
sión, y le presta apoyo, viéndose ella 
obligada a matar al seductor que no 
contento con haberle quitado su ho-
nor, le quería arrebatar a su hi jo, único 
bálsamo consolador ante la desgracia 
que la embargaba. 
Tan interesante película volverá a 
pasarse esta noche. 
Mañana martes, según anuncia la 
Empresa, reaparecerá el trágico actor 
Lon Chaney ya conocido de nuestro 
público, en la verdadera joya del arte 
mudo, «Entre locos anda el juego», de 
la celebrada casa Metro, y de la que 
hace una gran creación. 
Muy pronto admiraremos otra nota-
ble producción nacional, «El patio de 
los naranjos», película de gran valor 
andaluz, y única en la que figura la en-
trada de Ntro. Señor del Gran Poder, 
el viernes Santo, en su templo de San 
Lorenzo. 
Esta selección, es según la novela 
del escritor Hernández Mir, que ha sido 
adaptada a la pantalla. 
Seguirá «Luis Candelas o el bandido 
de Madr id», también española. 
GAUMONT. 
URALITA S. A. 
ISIOTICIHRO D E ü Ü Ü ^ B S 
Cárcel nueva 
Antes de tratar el aspecto ca rUaí i -
vo que presenta el p rob lema de la 
cons t rucc ión de una cárcel en A n t e -
quera, permítasenos una pequeña 
exp l i cac ión de los m o t i v o s que nos 
ob l igan a supr im i r la defensa que ve -
níamos hac iendo en pro de la casa-
juzgado . Seguimos c reyendo , desde 
luego, que sería muy conven ien te su 
cons t rucc ión ; pero nos abstenemos 
de tratar este asunto, porque nos 
consta que leí admin is t rac ión de jus -
t icia va a ser deb idamente atendida 
por impera t i vos mandatos de! Exce -
lent is imo Sr. M i n i s t r o de Grac ia y 
Just ic ia. A tales f ines, rec ientemente, 
el Consejo jud ic ia l ha ped ido a los 
Juzgados los antecedentes de su ins -
talación y las cond ic iones de capac i -
dad de sus dependencia?. 
Estos mo t i vos , y las at inadas ob je -
c iones de LA VERDAD de A n t e q u e -
ra nos ob l igan a des l indar el campo 
de nuestra dup le campaña, s u p r i -
m iendo lo mucho que pud iéramos 
decir en benef ic io de la casa- juzga-
do, para ded icarnos de l leno a la d e -
fensa que merece, o a la que pueda 
suger i rnos nuestra escasa men ta l i -
dad , la sola idea de ia cons t rucc ión 
de una nueva cárcel de par t ido . D e -
ber deb ido que nos impone nuestro 
cargo de pastor de las ovejas desca-
rr iadas en el camino del derecho 
pos i t i vo . 
Aho ra b ien ; el p rob lema «Cárcel 
nueva» bajo el aspecto car i ia i i vo , no 
es de aquel los que se resuelven por 
la car idad púb l ica recur r iendo a o b l i -
gadas y compromet idas suscr ipc io -
nes popu lares . Si a lguna vez pre-
tend iéramos reso lver lo l l amando de 
puerta en puer ta , segu iamente , no 
fal taría para la obra que defendemos 
el ó b o l o de pobres y r icos a pesar de 
lo mucho que se abusa del p r o c e d i -
mien to . Pero no buscamos la c a r i -
dad-d inero. 
Esa car idad , a veces mal en tend i -
da y, en muchas ocasiones, mal d i s -
t r i bu ida , anular ía por comp le to el 
aspecto j us to del p rob lema y des t ru i -
ría el poder de la au to r idad que i m -
pone con sus leyes los preceptos de 
la just ic ia d i s t r i bu t i va . N o negamos 
que la just ic ia puede, a veces debe, 
invad i r el campo de ía car idad ; mas 
no debe permi t i r que ia car idad i n -
vada su campo. Pueden m u t u a m e n -
te completarse, hermanarse, pero no 
pueden confund i rse . 
N o buscamos esa caúáaá- l imosna 
que remedia por un momen to la ex-
trema miseria del ind igen te , ar ranca-
da algunas veces por puros c o m p r o -
misos sociales; sólo ped imos la ca r i -
dad cua l i ta t iva de las almas buenas 
de An tequera , de aquel los nobles 
corazones que, además de socorrer , 
en s i lenc io, mater ia lmente , al neces i -
tado , s ienten el amor al p ró j imo , l l e -
vando el du lce consuelo y el sano 
consejo a los desgraciados que g i -
men en hospi ta les y asi los; so l ic i ta -
mos la car idad de los que se acuer -
dan , en todo t iempo, de cump l i r el 
m á s hermoso precepto del Redentor 
del m u n d o : Amaos c o m o hermanos. 
Buscamos la car idad que funde 
los corazones en el santo y d i v i no 
fuego del amor f ra terna l , hac iéndo-
nos mirar a la H u m a n i d a d p iadosa-
mente. 
Estamos v iendo asomar a vuestros 
labios la p regunta : Entonces, si q u e -
réis despertar en noso t ios esos sen-
t imientos de p iedad , can tando las 
hermosuras de las obras de miser i -
cord ia y, sin embargo , rehusáis la 
caridad-///7ios/2a ¿qué car idad b u s -
cáis? 
Es bien senci l lo . Deseamos que 
S A S T R E R Í A M I L I T A R - P A I S A N O 
C A S A B E R D Ú N 
EQUIDOS compleíos i arreglo a la leal Orlen le 2¡ le Septieüe ólílio 
Unica Casa en Andalucía que sirve el equipo completo, 
compuesto de dos uniformes, capote, tabardo, boina, sombrero, correaje, 
bolsa de aseo, bolsa de costado, morral de espalda, vaso y cantimplora. 
sintáis impu lsos p iadosos para los 
desgraciados presos, que son la e x -
cepc ión de vuestras obras de miser i -
cord ia , cuando , si b ien se mi ran , lo 
son más que los enfe tmos que g imen 
en vuestros hospi tales y más pobres 
que los que cob i jan vuest ros asi los, 
ya que son enfermos del alma y p o -
bres de espír i tu , a los que no l lega-
rán tampoco los benef ic ios celest ia-
les, mientras no aprendamos a re fo r -
mar los y no sepamos red imi r los . Pa -
ra esto necesi tamos una nueva p r i -
s ión , y para su cons t rucc ión sol ic i ta-" 
mos vuestra car idad. A los crueles, a 
los duros de corazón les recordamos 
las subl imes palabras del seráf ico 
San Franc isco: «el hombre no será 
comple tamente bueno , mientras no 
lo sea con los malos.» 
¿Qué piedad hemos de tener con 
los santos? ¿qué compas ión con el 
justo? el que goza de buena salud 
no necesita médicos ni bot icar ios; ' 
pero los transgresores del derecho 
d i v i no o del derecho humano , esos 
grandes pecadores y cr imina les son 
merecedores de toda compas ión , de 
toda lást ima, po rque son muy des-
grac iados. Neces i tan, sin embargo , 
la sa ludable pena que l imp ie sus 
manchas y la ap l icac ión de los s iste-
mas peni tenc iar ios en nuevas p r i s io -
nes, h ig iénicas y adecuadas. 
N o veáis una acerba censura en 
nuestras palabras. Somos los p r ime -
ros en reconocer vuestras v i r tudes. 
Estamos seguros que nunca os p u -
sieron de mani f iesto las pésimas c o n -
d ic iones de la pr is ión que d i s f ru ta -
mos y que estabais en la creencia de 
que los enfermos del alma eran d e b i -
damente a tend idos po r la A d m i n i s -
t rac ión , por ser de just ic ia ; pues de 
ot ro m o d o os hubiérais sumado, co-
mo lo haréis ahora, a los defensores 
de la piadosa idea de la cons t ruc -
c ión de una Cárcel nueva, d igna de 
Antequera , y la obra estaría c o r o -
nada por el éx i to que s iempre a l can -
zó vuestra reconoc ida car idad . N o 
en balde l leva vuest ro nob le escudo 
el hermoso lema «Antequera por su 
anior>. 
Pero nunca es tarde s i la dicha es 
buena. Sea el p rob lema de la cons -
t rucc ión de la nueva cárcel el ob je to 
de vuestras conversac iones; d ignaos 
leer nuestros mal per jeñados ar t ícu-
los, pero, l lenos de s incer idad ; des-
pertad la op in i ón púb l ica para que 
se p ronunc ie a favor de la idea que 
ven imos de fend iendo ; y cuando es-
temos convenc idos de la u t i l i dad y 
urgencia que siente Antequera de 
una nueva pr is ión , l levemos la ca r i -
dad ante la jus t ic ia , para que con su 
poderosa in f luenc ia consiga resolver 
el p rob lema «Cárcel nueva» que he-
mos enunc iado , torpe pero c lara-
mente, en sus tres aspectos: de j u s t i -
cia, de economía y de car idad . 
PEDRO V I L L A R . 
Antequera, 28- 1 -27. 
A la Sría. Carmen Werner Bolín 
Eres un astro anda luz , 
Tan radiante de alegría 
Que hay en tus ojos más luz 
Que en el sol del medio día. 
Son tus labios dos claveles 
Y tus mej i l las dos rosas 
De donde sacan sus mieles 
Las abejas, p o r golosas. 
Rosas, claveles... T a l eco 
H a l l a n en m í tus pr imores 
Que siendo yo un á rbo l seco 
Solo con verte ¡echo f lores! 
Carlos V A L V E R D E . 
S e arrienda en el día 
una casa con bastante capacidad y 
sitio céntrico. Precio 5 ptas. diarias. 
Informarán, Lucena, i! o San José, 2. 
DE RE PEDAGÓGICA 
Lea V. el anuncio (fe La Mollorauina 
ns is t ienoo en un tema 
Acaba el Gobierno de aprobar los 
presupuestos que han de regir para el 
año actual de 1927, y en el correspon-
diente al Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes figura un crédito 
para la creación de 1.500 escuelas na-
cionales, partida que ha de invertirse en 
su total idad, según declaraciones del 
ilustre ministro Sr. Callejo, pudiendo 
llegarse, dadas las normas administrati-
vas, a la cifra de 2.500 escuelas. 
Volviendo a nuestro primer artículo, 
publicado en el número 95 de este mis-
mo semanario, decimos ¿es posible que 
las cultas autoridades que rigen esta 
población, y que vienen dando pruebas 
de interesarse por la enseñanza, des-
aprovechen esta, gran ocasión no in-
coando nuevos expedientes de gradua-
ción y solicitando aumento de grados? 
dando lugar a que los Maestros sosten-
gamos diariamente una lucha titánica 
con los padres que en su justo y lógico 
afán por la enseñanza de sus pequeñue-
los, pretenden la admisión en la recar-
gada matricula de las actuales escuelas, 
de nuevos alumnos. 
Recordemos algunos datos del ante-
rior artículo, y veremos que precisan en 
Antequera 24 Maestros y otras tantas 
Maestras, mas doce clases de párvulos 
para su población escolar de más de 
tres mil niños, de los cuales hay en la 
actualidad más de 1.700 en las calles, 
pues solo hay nueve Maestros y cuatro 
escuelas de niñas que al realizarse la 
Graduada en tramitación se convertirán 
en seis: tres unitarias y tres grados. 
Por tanto, ¿no alcanzarán los señores 
Rojas Pérez, teniente alcalde delegado 
de Instrucción, León Soizano y Gómez 
Sauz, que en unión de nuestro batalla-
dor compañero Sr. Muñoz Rama, son 
los encargados de los asuntos de cultu-
ra, que de esas 1500 o 2000 escuelas se 
completen los 4.° grados en las de ni-
ños, las tres unitarias se conviertan en 
escuelas de párvulos, a la par que se 
incoan dos nuevos expedientes de gra-
duación para que al comenzar el curso 
de 1927 ai 28 cuente ya Antequera con 
doce Maestros y otras tantas Maestras? 
Cifra que no llega a la mitad de las ne-
cesidades escolares, pero nos pone en 
camino de completarlas en presupues-
tos sucesivos. 
Ya hay provincias que se aprestan a 
la captación del mayor número posible 
de esas escuelas, pues solo Tarragona 
solicita 200. Pero los expedientes de 
creación en nuestra provincia se han de 
mirar con más cariño por llevar el sam-
benito de ser la tercera en el orden del 
analfabetismo. 
Asi la creación de esas nueve plazas 
a cargo de las 1.500 seria muy factible, 
pues en la R. O. que la Dirección Gene-
ral de 1.a Enseñanza dictó hará unos 
dos años, encargando a los señores Ins-
pector-Jefe y Jefe de la Sección Admi -
nistrativa de esta provincia, la confec-
ción del nuevo arreglo escolar, se decía 
que se empezarían a completar las es-
cuelas precisas por la capital, cabezas 
de part ido y poblaciones de más im-
portancia. 
Siendo así que Antequera no es sólo 
cabeza de partido sino la población 
más numerosa después de la capital, se 
encuentra favorecida para esa conce-
sión, en la cual se ve que con muy 
buen acuerdo aunque no olviden las 
poblaciones rurales, se les da la prefe-
rencia a los centros urbanos, pues co-
mo citábamos en nuestro ya menciona-
do artículo, se impone la fuerza de los 
números y en las mayores poblaciones 
quedan más niños sin enseñanza. 
El problema del edificio escolar es de 
fácil solución en la actualidad pues se 
pueden alquilar para estas primeras ne-
cesidades, y más adelante para su solu-
ción definitiva con la construcción de 
los Grupos escolares necesarios, da 
tantas facilidades el Estado y las cajas 
colaboradoras del Retiro Obrero, que 
resulta incluso una economía en sus 
presupuestos para los municipios que 
se deciden a ello, como los numerosos 
que lo han realizado en la región caste-
llana. 
Así es que con estas mal hilvanadas 
notas, creemos nuestro deber cumpl ido 
al dar la voz de alerta a las cultas per-
sonas ya citadas, que sabrán recoger 
y llevar a cabo admirablemente estas 
ideas, que como profesional y amante 
de la enseñanza nos creíamos obl igado 
a exponer y como entusiasta de esta 
tierra en que vivimos y a la que nos 
unen varios lazos, para tener la satis-
facción de contemplar el in interrumpido 
progreso pedagógico que se viene rea-
lizando a partir de la graduación de la 
enseñanza en las escuelas de niños, tan-
to en la labor interna de estas y en las 
de niñas en la actualidad, como en las 
brillantes instituciones circun-escolares 
de la Mutual idad y el Ropero del N iño 
Jesús, a las que les auguramos próspero 
porvenir, en unión de la Cantina en or-
ganización, debida a la tenaz y hermosa 
labor de nuestro culto Juez y notable 
publicista Sr. Lacambra, a la que ha 
respondido el hidalgo pueblo anteque-
rano con su proverbial altruismo y des-
interés en favor de las clases menestero-
sas que tan directamente han de benefi-
ciarse con el cumplimiento de los dos 
preceptos evangélicos: dar de comer al 
hambriento y vestir al desnudo. No des-
atendiendo así las palabras del Div ino 
Maestro «lo que hagáis por uno de es-
tos pequeñuelos lo hacéis por mí». 
En esta forma se elevaría el nivel cul-
tural antequerano a la altura que le co-
rresponde por derecho propio. 
MANUEL GONZÁLEZ DANZA. 
Antequera 28-1-927. 
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V i d a M u n i c i p a l 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 28 de Enero 
Presidió el señor Alcalde constitu-
cional don José de Rojas Arreses-Rojas 
y asistieron los señores tenientes dé 
Alcalde don José Moreno Ramírez, don 
Vicente Bores Romero, don Manuel 
Alcaide, don Benito Ramos y don José 
Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
r ior y varias cuentas de gastos. 
Se aprobaron los expedientes para 
ingreso en la Beneficencia, de Carmen 
Carmona, Antonio Abad Sierra, José 
Mart in y Remedios Benitez. 
Se concedieron terrenos en el cernen-
terio municipal para la construcción de 
mausoleo, a don José del Pozo y a don 
Ildefonso Palomo Vallejo. 
Se autorizó a don Francisco Rojas 
Pareja Obregón, para hacer toma de 
un cuarto de paja de agua de la alcubi-
lla de calle de la Mani l la. 
Pasó a informe del Negociado co-
rrespondiente, instancia de doña Car-
men López solicitando hacer la toma 
de un cuarto de paja de agua de la al-
cubil la de Madre de Dios. 
Se acordó sacar a concurso la ejecu-
ción de un grupo de nichos (32) en el 
cementerio municipal. 
Se acordó of ic iara doña Carmen He-
rrera Carrasco y don Antonio Ramos 
para que reparen sus propiedades en el 
cementerio, que se encuentran en esta-
do ruinoso. 
Se aprobó la rectificación de las lis-
tas de la Beneficencia. 
Se amplió en 222 pesetas el crédito 
concedido para la reparación de la ca-
lle del anejo de Cartaojal. 
Se aprobó informe del Negociado en 
solicitud de don Alfonso Casaus. 
Cesaron en sus cargos el auxiliar de 
arbitrios José Jiménez, Antonio Gama-
rra y Antonio Méndez; se nombró a Jo-
sé Morente y José Fuentes, y se aumen-
tó en cincuenta céntimos el jornal de 
Antonio Ramos. 
Dada cuenta de atenta carta del Real 
Automóvi l Club de Málaga part icipan-
do la visita a ésta de una expedición 
de turistas de la aristocracia de Bavie-
ra, se acordó acoger con entusiasmo la 
idea y prestar las mayores facilidades 
para la estancia en esta ciudad de di-
cha expedición. 
Leida la comunicación del I l tmo. se-
ñor Juez de Instrucción de este Partido 
sobre la instalación del Juzgado, se 
acordó nombrar una comisión com-
puesta de los señores Rojas Pérez, Ra-
mos Casermeiro, León Sorzano y M o -
reno Ramírez para que dictaminen so-
bre el particular. 
El señor Ramos Casermeiro formuló 
un ruego relativo al arreglo del llano 
de la estación, al que contestó el señor 
Presidente manifestando que se había 
ocupado del asunto en Málaga, como 
así mismo del horario de trenes y que 
completan la gestión en fecha próxima. 
El señor Presidente manifestó que el 
expediente de adoquinado de travesía 
de carretera por esta ciudad está solo 
pendiente de la consignaciq.n en los 
presupuestos de esta de la cantidad 
por la que debe contribuir: agregó que 
se están tomando datos sobre acerado 
y alcantaril lado y que en breve se pre-
sentará al Pleno el proyecto definit ivo. 
También dió cuenta el señor Presi-
dente de la adquisición de un micros-
copio de la casa Seix alemana últ imo 
modelo sobre el cual dictaminaron fa-
vorablemente los señores Espinosa de 
Madr id , habiendo prestado su valioso 
concurso para la adquisición por lo 
cual propuso y se acordó un amplio 
voto de gracias para dichos señores. 
El señor Ramos Casermeiro se ocu-
pó de la cobranza de arbitrios en el 
extrarradio y se nombró una comisión 
que para la próxima sesión proponga 
los medios conducentes para imprimir 
a la misma la mayor actividad. 
Se acordó un voto de gracias al se-
ñor Alcalde Presidente por las gestio-
nes realizadas durante su estancia en 
Madr id . 
Y se levantó la sesión. 
l lamado la atención, ahora ha escrito 
novela titulada «Nada es verdad: todo 
está permit ido», que no podrá ser pu-
blicada más que por un periódico, en 
cada país de Europa y América, y en el 
nuestro, ha adqui i ido ese derecho, e! 
gran diario madrileño «La Nación», el 
cual comenzará a insertarla, dentro de 
pocos días, en su primer número, in i -
cial de su importantísima reforma, o 
sea, al empezar la edición de las «doce» 
grandes páginas. 
queréis 
S i como ar t is ta mereces 
aplausos y parabienes, 
como padre, bien acreces 
otros méritos que tienes. 
Y aunque no andes bien de pelo 
cosa que va con la edad, 
en arte y f ecund idad 
no diste n ingún camelo. 
Otro gran éxito del fiobierno 
Lo es indudablemente extraordinario, 
el que está obteniendo en los días es-
tos, con la Consolidación. No dá abas-
to el Banco de España, en todas sus 
sucursales, a servir peticiones. A pro-
pósito de ello, dice el Ministro de Ha-
cienda: 
«El mero hecho de abordarla y de 
lograrla por 1.100 millones de pesetas 
(los que vencen en febrero) nos halaga 
y satisface. Este hecho no es un verso 
suelto, sin antecedentes ni concatena-
ción alguna. No. Es un hecho deriva-
do de otros. Sin el golpe de Estado de 
1923, sin el desembarco de Alhucemas, 
sin la extirpación del sindicalismo, sin 
la sensación de paz y autor idad; en f in, 
sin la incorporación del general Primo 
de Rivera a la obra de Gobierno, no se 
concebiría la consolidación, no ya total, 
pero ni siquiera parcial, de nuestra 
Deuda flotante. El éxito que se obten-
ga, grande o chico, habrá que imputar-
lo, por tanto, única y exclusivamente, 
al Jefe de Gobierno. Sin el 1923 no se 
podría haber alcanzado este 1927...» 
Realmente, mucho bueno, imponde-
rablemente bueno, hace el insigne Pri-
mo de Rivera por su patria; pero, es in-
negable que España no cesa de darle 
efusivos testimonios de su grat i tud, de 
su confianza y de su admiración entu-
siasta. 
Literatura Mussolini 
comprar verdaderamente barato, v i -
si tad el Estab lec imiento de te j idos 
de A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza de San Sebastián 
Desde Villanueva de la Concepción 
En la noche del 22, desprendióse del 
«Tajón de las Lamparil las», en la falda 
de la sierra, enorme mole de piedra, 
produciendo el desprendimiento, ruido 
grande que llamó la atención de este 
f/0vecindario. Por fortuna, y aunque vino 
—'a caer el peñón junto a varias chozas de 
ganaderos, no hubo que lamentar des-
gracias ni daños. 
— Ha dado a luz felizmente hermoso 
niño, la esposa del labrador D. Antonio 
González Brenés, doña Francisca León, 
hija del propietario don Francisco León, 
estimados amigos. 
—También ha tenido una niña, y en-
cuéntranse bien, la esposa de don M i -
guel Meléndez, nuestro amigo. 
— Está mejorando de su enfermedad 
grave, el apreciable don José Cobos 
Escobar. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Los españoles en el Ce-
leste Imperio 
Anteayer zarpó de Ceuta, con direc-
ción a China, el crucero español «Blas 
de Lezo», comisionado por el Gobierno 
para proteger la vida y haciendas 
de nuestros compatriotas, gravemente 
comprometidas ante el estado anárqui-
co que la revolución ha determinado en 
aquél país. Las ultimas noticias recibi-
das, son muy alarmantes. Los asesina-
tos se cuentan por centenares, f iguran-
do entre las víctimas, muchos extran-
jeros. Quién sabe, si de ellos, habrán 
sido algunos españoles. 
El Ejército revolucionario, parece que 
va logrando dominaren poblaciones de 
importancia. 
El Gobierno de Cantón, no obstante, 
quiere dar sensación de fuerza. 
El Ejército de la República, según ú l -
timas estadísticas, quenta con un mil lón 
de hombres. Más de la mitad, tiene 
armamento y equipo moderno. 
El marqués de Estella, ha dir ig ido 
efusivo saludo al comandante del navio 
español al emprender el largo viaje, de-
seándole acierto en la delicada misión 
que lleva. El jefe marino y oficial idad 
han agradecido al Gobierno su cordial 
manifestación, y ha zarpado el buque 
entre vítores a España. 
Un gran diario catalán, ha venido pu-
blicando en las últimas semanas, inte-
resantes artículos del famoso Jefe del 
Gobierno italiano. De ellos, el que 
más comentarios ha producido, fué, el 
dedicado a mostrar la despreocupación 
que le merecieran los múltiples atenta-
dos de que ha sido objeto. Apropósi to 
de ello, recuerda la ocasión aquella, de 
la guerra europea, en que recibió cua-
renta y tres plomazos en su cuerpo, al 
estallar junto a él una granada, produ-
ciéndole otras tantas heridas, y en gra-
vísimo estado lo l levaron a un Hospi-
pital, que.a los tres días era bombar-
deado, y muertos casi todos los hospi-
talizados, siendo él salvado por unos 
amigos que lo ocultaron en casa inme-
diata. Y concluye proclamando que en-
tre la muerte y su persona, hay «algo» 
que no son capaces de destruir todos 
los que desean exterminarlo. 
Y tras esos artículos que tanto han 
Estando jugando con pelota en la 
plaza de Guerrero Muñoz, el niño José 
Castil lo Soto, con otro muchacho, cuyo 
nombre cierto todavía se desconoce, y 
al intentar darle este un golpe al balón, 
recibió el puntapié aquél compañero, 
en una pierna, causándole lesiones; co-
nociendo del asunto, el Juzgado de 
Instrucción. 
En Humil ladero, al sufrir ataque epi-
léptico, que padece con frecuencia, la 
vecina de dicho pueblo Dolores Este-
ban Reyes, casada, hubo de caer sobre 
la lumbre de la chimenea, quemándose 
una mano. Tenía en brazos una niña, 
hija suya, pero afortunadamente no su-
frió percance alguno. 
* * 
Al vecino de la casa número 6 de ca-
lle Tinajerías, de esta población. Fran-
cisco Cano Vi l la lón, y aprovechando la 
hora en que éste fuese a comer a casa 
de un hijo suyo; le robaron un rosaría 
de nácar, único objeto de algún valor 
que hallaren allí los ladrones, los cuales, 
hubieron de penetrar en la casa por el-, 
patio, saltando unas tapias. 
Hasta ahora, ignórase quiénes seair 
estos. 
* 
Al industrial de la calle Calzada, dom 
Ricardo Domínguez, le hurtaron un reloj 
de níquel y diez pesetas. Estas las sus-
trajeron del cajón del mostrador, y la 
'alhaja, de una estantería, 
No sospecha siquiera quién pueda ser 
el autor de la sustracción. 
j * ^ . , . * * 
El jueves, hallábanse trabajando en 
los talleres de fundición de don Manuel 
Luna Pérez, los jóvenes Rafael Palacios 
Luque y José Fuentes Arcas, de edad 
respectivamente, de 17 y 14 años; cuan-
do este últ imo hubo de acercarse al otro 
compañero, se dice que en tono de bro-
ma, y parece ser, que en igual plan. Pa-
lacios tiró un trozo de plancha de hierro 
que fué a dar en la cabeza de Fuentes, 
hiriéndple de gravedad. 
Inmediatamente, fué el lesionado con-
ducido al Hospital y detenido el agre-
sor, el cual está sumariado. 
* * * 
El mismo día, caminaba un carro ha-
cia Antequera, por la carretera de Sevi-
lla, procedente de la casería que labra 
Antonio Quintana Sánchez-Garrido, el 
cual conducíalo; viniendo sentado en la 
parte trasera del vehículo, Juan Chami-
zo, compadre de aquél, y a consecuen-
cia de un asombro que tuvieron las bes-
tias que arrastraban el carro, creyó Cha-
mizo que volcábanlo, y se arrojó a 
tierra, con tan mala fortuna, que se pro-
dujo varias heridas graves. 
Conducido al hospital, fué seguida-
mente asistido y encamado. 
* * 
Anteayer, y al bajar por la escalera 
de la primera casilla de peones camine-
ros, de la carretera a Málaga por Cau-
che, o sea, la establecida frente al Ro-
meral, conocida por «Mirador», cayó la 
anciana de 75 años Dolores Herrera 
Guerrero, con tanta desgracia, que se 
produjo la muerte del golpe que llevó 
en la cabeza. 
Enseguida que se tuvo noticia del su-
ceso, se trasladó allá el Juzgado de 
Instrucción, practicando las diligencias 
necesarias y disponiendo el levanta-
miento del cadáver. 
Le interesa a V. mucho leer 
el anuncio de La Castellana 
(Véase la cuarta página). 
La Cofradía de „ñba]o" 
A petición de varios miembros de la 
Pontificia y Real Archicofradía del Du l -
ce Nombre de jesús, formulada al se-
ñoj" Hermano Mayor, don José Rojas 
Arreses, se reunirá esta Hermandad en 
junta general, a las ocho de la noche 
del próximo domingo, seis de febrero, 
en la sacristía de la iglesia de San Se-
bastián, para resolver sobre organiza-
ción de procesión en Semana Santa. 
Realmente, acordado ya por la i lus-
tre Cofradía de la Virgen del Socorro, 
no salir en procesión este año, ha-
cen bien los cofrades aquellos otros, en 
decidirse a organizaría ellos, pues eso 
responde, a la conveniencia de Ante-
quera, en razón de sus sentimientos ca-
tól icos; así como a la existencia de 
ambas históricas hermandades, y no 
hay para qué decir, que favorece gran-
demente a la industria y comercio en 
general de la población. 
Nos alegraremos, por todas esas ra-
zones que al bien de la ciudad afectan, 
que el acuerdo sea favorable. 
Se ha pensado en ello, con mucho 
t iempo, y todo irá bien. 
U ra lita 5. A. 
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L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS FINOS 
s 
Salch ichón de V i c h y Ma lagueño ; Longan iza , Chor i zos y M o r c i l l a 
de Ronda; Bu t i fa r ra ; Mo r tade la ; Embuchado de l o m o ; Jamones A n -
dor ranos y de T réve lez ; Quesos de bo la , de p la to . G ruye re y R o -
quefor t ; Gal letas y B izcochos ; Cesnitos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboner ía f inas; Mazapanes; T u r r ó n de J i jona; M a n -
tecados, Roscos y Al fa jores; Caramelos; Merme ladas ; Cremas de 
frutas y f rutas en almíbar y al natura l ; Ace i tunas manzani l la en 
tarros de cristal y en cuñetes de madera 
Anisados, Vinos, Cognas y Licores 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
mim Gómez M - O V E Ü L A R V C I D , S ( A t S I T E S C A R R E T E R O S ) 
lena 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ultramarinos finos 
Jamones de Trévelez sin sa l , añejos 
Salchichón de Vich, el mejor 
Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados 
Mantecas, artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia 
T E L É F O I 
te Servicio a domicilio 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 





Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se ¡ | | 
expenden a los siguientes precios: | | 
rroba e primera, 12.50 pí 
Clase secunda, l l - „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
SI 
mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmm^^m 
Ciiartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de éste periódico. 
MODISTO 
Encarnación Ramírez Aguilera 
R o d a l j a r r o s , n ú m . 6 
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z y n: 
con que esta Casa ejecuta los 
trabajos que se le confían, y 
lo razonable de sus precios, la 
acreditan 1113.8 cada día y eleva 




Un solo encargo, le hará nuestro cliente invariable 
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